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Abstract
Four local populations of Polygonum thunbergii s. lat. in Aichi and south-eastern Gifu Prefectures were stud-
ied for the first step of taxonomic revision of this complex. All local populations studied were separated into mor-
phologically distinct two subpopulations. In the populations in Okazaki and Seto, moreover, the two morphologi-
cal subpopulations were also separated from each other in flowering seasons and habitats. Some subpopulations
were morphologically and ecologically similar to those of other local population（s）; the eight subpopulations of
the four local populations were classified into four “types”.

































Mino Kataji, Mino City, Gifu Pref. 860-870 T. Hanai 564, 567 51
Okazaki Ikegane, Okazaki City, Aichi Pref. 100-150 T. Hanai 585, 608 50
Seto Yodoko, Seto City, Aichi Pref. 190-290 T. Hanai 557, 611 54
Tsugu Suyama, Tsugu Village, Aichi Pref. 670-700 T. Hanai 606, 607 62
217
Table 1. Materials used for study
Fig. 2. Methods of morphological measurements. L :
length of lamina. W : width of lamina. A : basal
angle of lamina. B : apical angle of lamina. C :
apical angle of auricle. D : length of achene.
Fig. 1. Sites of four studied local populations of
Polygonum thunbergii s. lat.










































が 2.97 mm±0.07 mm，美濃-2（30個体中 15個体













2.81 mm±0.15 mm，岡崎-2（15個体中 10個体で























10個体で計測）が 2.49 mm±0.09 mm，瀬戸-2（28
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Fig. 3. Variation of morphological characters in each local population.





津具-1（33個体中 30個体で計測）が 3.63 mm±0.15

















Fig. 4. Scatter diagram showing correlation between
length of main stems and apical angle of laminae
in Seto population.
Fig. 5. Flowering stages of two subpopulations in each local population. Stage : before flowering. Stage :
sporadically flowering. Stage : well flowering or with achenes. Stage : achenes fallen.














































Fig. 7. Distribution of individuals in Seto population.
An arrow shows the sympatric site. Shaded area :
irrigation pond.
Fig. 6. Distribution of individuals in Okazaki popula-
tion. An arrow shows the sympatric site. Shaded
area : irrigation pond.








































異を，まとめて Table 2に示した。これら 4型は，
同所的な，または近接して生育している場所におい
て，それぞれ独自の形態，開花期，生育環境をもち，


















 small not cordate medium acute opaque short early
 large not cordate medium acute opaque short late
 large not cordate large acute opaque long late
Fig. 8. Representative laminae of four types.
 : type（a, Mimo-1 ; b, Okazaki-1）.  : type
（a, Mino-2 ; b, Seto-1）.  : type（a, Okazaki-2 ;
b, Seto-2 ; c, Tsugu-1）.  : type（Tsugu-2）.
Scale bar : 1 cm.
Table 2. Diagnostic characters of four types of Polygonum thunbergii found in the present study
1）＝Stolon bearing cleistogamous flowers.
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